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Circular. Excmo. r.: En el recurso
contencioso-administrativo interpues
to por la Sociedad. H.uceta y Compa
ñía, contra el decreto de 26 de julio
, y/la orden de 3o de julio de 1935, del
Ministerio de la Guerra, sobre con
curso de adopción de un fusil ametra
llador, la Sala Tercera del Tribunal
'
Supremo, con fecha 15 de febrero del
corriente ario, ha dictado sentencia cu
yo fallo es como sigue:
FALLO
"Se admite la excepción de incom
petenica de jurisdicción alegada por el
fiscal, absteniéndose este Tribunal de
resolver sobre el fondo del asunto."
"
Y.habiendo acordado este Ministe
rio el cumplimiento de la aludida sen
-tencia en sus propios términos, se pu
•lica el fallo ,en la "Gaceta de la Re
pública", para ,su ejecución, conforme
a lo dispuesto en el artículo 84 de la
'Ley sobre el ejercicio de la juirsdicción
contencioso-administrativa.
Barcelona, 31 de octubre de 1938.
NEGRfN
SECCION DE PERSONAL




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
-que el teniente auditor en campaña del
Cuerpo JURIDICO MILITAR don
Julijim Calvo Blanco, pase a la situa
Ción de "al. Servicio de otros Minis
terios ", por hallarse prestandolo co
mo representante del Ministerio de la
Gobernación en •el Tribunal Central
de Espionaje y Alta Traición.
Lo comunico a V. E. palkusu cono
cimiento y 'cumplimiento. Barcelona,







Padecido error en la publicaci64
la Orden circular :núm. 20.953, de 6 del
actual (D. O. núm. 27.3), se reproduCe
a continuación, debidamente rectifi
cada.
Circular. Excmo. Sr.: Este Minis
terio ha resuelto que la orden circu
lar núm. 10.683, de II de Sunio último
(D. O. núm. 148), por la que se can
cede mayor antigüedad en el empleo
de alférez, al capitán de Caballería
(hoy del Cuerpo de Tren) Di. Rafael
Vázquez Ramírez, con destino en la
Dirección de Transportes por Carre
tera, se considere nula y sin efecto al
guno, quedando firme y subsistente
la de 15 de diciembre de 1936 (D'Amo
OFICIAL núm.. 261, pág. soi, columna
tercera), por haberse c,omprobado no
l. los beneficios de las
'órdenes circulares que en aquélla se
i.nvocaban.
Lo comuni,do a V. E. para pu cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,







Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer quede-anulado et tIscen
so al empleo de mayor concedido por
circular núm. 21.220, de 48 del actual
1.
(D. O: núm. 276), al capitán D. Fran
cisco Martí García-Tudel, toda vez
que el interesado ingresó en etl Cuer
po de Tren por orden circular núme
ro 170768, de 5 de septiembre próxi
mo pasado (D. O. núm. 233).
Lo comunico a V. E. para su cono
_cimiento - cumplimiento. Barcelona,





Circular.. Excmo. Sr.: He tenido a
bien promover al empleo de capitán
de INFANTERIA, en campaña, a los.
tenientes de dicha escala D. Vicente
Izquierdo Climent y D. José Sierra
Higón, que tienen antigüedad en esté
último emffleo de de febrero de 1937,
igual a la asignada a los oficiales de
la primera promoción de ;a Escuelea
Popular de Guerra de Infantería, Ca
báellría e Intendencia, hoy disuelta,
disfrutando en el empleo que se les
confiere la de 15 del actual y efecto
administraitiVos de primero de noviem
bre próxirnbs, 'quedando confirmados
:en stis'Agotitates destinos.
,Inko a V. E. para su cono
cimiento' y cumplimiento. Barcelona,







Circular. .Excmo. Sr.: Dado de ba
ja en el Ejército por orden circular
número 2.908, de 20 de febrero
(D: O. núm. 46) el teniente die
INGENIEROS Di. Isidoro Espinosa
Gil, por haber sido declarado ;nútil to
tal, orden que fué rectificada por otra
tifirnerb 12.030, de 24 de junio siguien
te (D. O. núm. 163), en el sentido ,de
que la inutilidad fué a consecuencia de
herida recibida en acción de guerra, y
habiendo sido declarado inútil para todo
servicio poli- el Tribunal Médico Militar
especial para mutilados de guerra y eva
cuados del Ejército del Norte, • 5
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el
d 'tilo pasado yi,de acuerdo con lo in
f mado por la Asesoría Jurídica de
a Subsecretaría, he resuelto dejar
s n efecto su bajá en el Ejército, vol
viendo a su Arma de procedencia cb
mo si tal baja no hubiera ocurrido.
Al propio tiempo y por haber ascen
dido al empleo, de capitán
' Por orden
circular núm. 9.719, de, 30 de mayo
último (D. O. núm. 136) otros tenien
tes de menor antigüedad que el inte
resado, se- le concede el referido em
pleo de capitán, con la,antigiieda.d de
15 de mayo del corriente ario y efec
tos administrativos a partir de la re
vista de junio últirrio, pasando desti
nado al Centro de Organización Per
manente de Ingenieros núm, 2, al que
se- incorporará con urgencia.
Lo comunico a,V. E. para .su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,.






Circular. Excmo. Sr'.: Suprimidas
las categorías de brigada, suboficial- y
alférez,. Por decreto de, .16 de febrero
de 1937 (D. O. núm. 42,4pág. 511, co
lumna primera), he resuelto conceder
el empleo ,de teniente de la Escala de
Complmento de INGENIEROS a los
alféreces, suboficiales y brigada que
figuran en la siguiente relación, que
empieza con,D. Angel Camelias López
y termina con Di. Carlos Velasco Co
rral, destinados con arr;:.glo a la or
den circular de 25 de septiembre de •
dicho año (D. O. núm. 234, Pág.- 785,
columna Primera); disfrutarán en el
empleo que se les confiere.la antilüe
dad de la última fecha citada, con
efectos administrativos a partir de la
revista de Comisario del mes de no
viembre próximo, quedando confirma
(los en, sus destinos.
Lo comunicó a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,




RELACIÓN QUE SE CITA
Alféreceá
D. Angel Canellas López,
D. Ernesto Cerciá, Blay.
D. Antonio Lorente Mir.
D. Antonio Sánchez,Garay.
Suboficiales
D. Joaquín Alvarez de Toledo Llano.
D. Francisco Cabrera Franco:
D. Francisco Carón Pastor.
D. Juan Carrió Polop.
D. :Angel' Folch Ferré.
Franeiscb Miguel Lézcano Rodrí
guez,
D. Santos Martín Ferrero.
D. 4'.■;elino Moya Torres.
D. Luis Puebla Periancs.
Brigada
D. Carlos Velasco Corral.




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
confirmar en sus empleos de auxilia
res eventuales (Sección Teleéfonos) 'a
doña Carmen Galfarsoro Barrenetxe y
doña, Elena Martínez Mata, con des
tino en la Jefatura Superior del Co
rreo de Campaña.
Lo comunico a VE. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,





Circular. Excmo. Sr.: He ,resuelto
Iwn el mayor de CABALLERIA don
Ernesto FernándezHMaqueira y Ro
dríguez, en situación •de procesado, en
Barcelona, cause baja definitiva en el.
Ejército por hallarse en ignorado' pa
radero, con arreglo a lo dispuesto en
la. o,yden circular- de 13 de marzo .de
1900 (C. L. núm. 52) y apartado quin
to de la orden circular de 22 de' ene
ro ,de 1938 (D. O. núm. 2r), 'sin per
juicio de las demás responsabiládadeg
en que haa podido incurrir.
Lo comunicó a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo







Circular. Excmo. Sr.: Por abando
no .de /destino he reluelto. que el te
niente' de • INPANTERIA, profesio
nal, don 'Rafael Cubeles Jarioz, de la\
38 Brigada Mixta, cause baja en el
Ejército.
Lo comunico a .V.' E. para: su co-,
nocimiento y cumplimiento. 'Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: Vista la sen
tencia dictada por el Tribunal Per
manente del XVI Cuerpo de Ejérci
to, por la que se condena al tehientc
de Infantería, en campaña, procedente
de Milicias don Emilio Berrocal Ro
•dríguez, de la 63 Brigada Mixta, a la
•
pena de pérdida de empleo, he resuel
to que el citado oficial zause baja
definitiVa en el Ejército, con pérdida
de todos sus derechos, quedando en
la situación militar que por su edad
y circunstancias le correspondan.
Lo comunico a V. E. \para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo






Circular. Excmo. Sr.: Como am
plifición, y en las mismas condiciones
fijadas por orden circular núm. 7.e42,.
de 26 de abril último (D. O. núme
ro 104), he- tenido a bien- nombrar.
subalterno pericial del CUERPO..AIT
X.ILIAR SUBALTERNO D EL
EJERCITO, de' la Segunda Sección,. •
'Segunda Subsección, Grupo D (maes
tro 'ajustador, a don Ramón Picas
Mafiosa, el cual quedará confirmado
en su actual destino en. el O'. P..
A. número 2.
Lo comunico a V. E. para su, co-•
nocimiento y cumplimiento. Barcei•-






Circular. Excmo. Sr.:. He resuelta
que el teniente coronel de INTEN
DENCIA don julio Llerenae Fernán
dez Arroyo, jefe de los Servicios de
Tritendencia, del Hospital base de Li
nares, cese en dicho cometido y que
de a las órdenes del Comandante.
del Grupo. de Ejércitos de la zona
Centro-Sur, pana ulterior destino.
Lo Comunico a" V. E. para su ,co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : He .resuel
to cesé en el mando de la 57 Briga
da .Mixta, mayor de INFANTE
(RIA, .profesional don José Velasco
Barcia, y pase destinado al Cuadro
Eventual del Ejército de Levante.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento: Barcelo
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Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to cese en el mando de la 175 Briga
da Mixta el maYor,de, INFANTE
RIA, en campaña, de Milicias, don
Rafael Barredo González y pase des
tinado al Cuadro Eventual dei Ejér
cito de Levante.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo







Circular. eXCII:10. Sr. : He tenido
a 'bien disponer que las jefes y ofi
ciales de INFANTERIA que figuran
en la siguiente relación, que empie
za con el mayor profesional D. Alí)
dón Hueso Esteban y. termina conel .alférez ,cle complemento D. An
tonio ,Torres Altimir, paSen a servir
los de:stinos que en la misma se 'in
dica.
Lo . comunico a V. E. para, su co-•
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





RELACIÓN QUE SE CITA
Mayor profesional
D. Abdón Hueso Estebany del Cua
dro Eventual del Ejército de Levan
-te, al Cuadro Eventual del Ejérci
to de Extremadura.
Mayor de Milicias
• D. Ekas Palma Ortega, de a las
órdenes de esta Subsecretaría, al






'ascendido por orden circular núme
ro 21.104 (D. O. núm. 274), de la
, 141 Brigada Mixta, a la misma.
D. julio Merorio Hervás, aseendi
.clo por orden circular número 21./O4
(if. O. núm. 274), de la 3 Brigada
Mixta a la -misma.
p. 'Andrés Muñoz Torres, aseend--
do por orden circular núm. 21.104
(D. O. núm. 274), de la 14 Brigada
Mixta, a la misma.
D. José Gómez García (moviliza
do), del Estado Mayor mixto de De
fensa de Costas, zona Levante, al
Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro. -
D. Fernando Pardo; de Atín Gon
zález, del Cuadro Eventual del Ejér
,cito del Centro, ala Escuela Popu
'lar de Guerra (Valencia), como ayu
dante profesor.
D. José Brea Santamaría, del
Cuadro 'Eventual del Ejército del
Centro, a la Escuela de aplicación
Ejército del Centro. .
D. Bautista Moreno Leira, del
Cuadro Eventual del Ejécito del
Este, a la .45 .Brigada Mixta (recti
ficación a la orden circular mime
zo 9.594, D. O. núm. 14o).
D. Tarsicio Olmo Ortega, Ascen
dido por orden circular núm. 21.541
(D. O. nt'un. 279), de la 122 Brigada Mixta, a la misma (confirmación).
D. 'Francisco kuiz Santana, del
Cuadro Eventual del Ejército de An
dalucía, a la 221 Brigada Mixta.
-Manuel Segura Punre, ídem
ídem.
D. Luis Montesinos Domínguez,
ídem ídem.
D. Miguel Escrivá Dolz, del Cua
dro Eventual del Ejército de An
dalucía, a la 182 Brigada Mixta.
CaPitanes en .campaña
O. Esteban Martínez B■lanco, as
cendido por orden circular número
21.107 (D. O. núm. 274), de, la 145
Brigada Mixta, a la misma.
D. Carlos Iñig9 Carrasca, ascen
dido ,por orden circular ,núm. 21.107
(D. Oe núm. 274),- de- la 145 Briga
da Mixta, a la misma,
D. Salvador Milano Rodríguez,
del Cuadro Eventual del Ejército de
Levante, al V Cuerpo de Ejército.
D. Emilio Callizo Val, ascendido
por orden circular núm. .21.446
(D. O. núm. 278), de la 31
a la misma (confirmación).
D. José
' Serrat Luis. ascendido
pór orden circular número 21.446
-(D. O. núm. 278), del Cuadro Even
tual del Ejército del Este, al mis
mo (confirmación).
Capitanes de Milicias •
D. Félix Pascual Herranz, ascen
dido, por orden circular núm. 5.955
(D. O. •riúm.' 88), de la 29 Brigada
Mixta, a la. .raistna, (confirlación).
D. Ignacio 1García Cascales, as
cendido por orden circular nitnero
16.442 (D. O. núm. 220), al 21 ba
tallón/Ametralladoras del Ejército
de Andalucía (confirmación).
D. Luit Milagro Mayor, del pri
mer Cuerpo de Ejército, a la 61 Di
visión.
D. Francisco Medina Rodr:guez,
de la 69 División, al Cuadro Even
tual del Ejército de Extremadura.'
D. Rafael Nava Llano, de la 4-6
División, al Estado Mayor del Ejér
cito de Tierra (cumplido con exce
so el tiempo en el frente yeherido en
campaña).
Tenientes profesionales
D. Juan Sancho Mora, del Cua
dro EVentual del Ejército de Anda
lucía, a la 221 Brigada Mixta.
531
D. Juan Lillo Pérez, del Cuadro
iventual del Ejército de Andalucía,
la 221 Brigada Mixta.,
D. José Bas Cubi, idem ídem.O. Jesús' Lope-. Martínez, 'd. ídem.
D. José Canillas Rodríguez, delEstado Maydr Mixto de Defensa de
Costas, zona Levante, al XXIV
Cuerpo dé Ejército. •
0. José,' María Martínez,, del Cua
dro Eventual del Ejército de Extre
madura, a la 61 Brigada Mixta.
• Tenientes en• campaña
O. Julio Fernández Moro, vuelto
a4activo por orden circular número
:1.342 (D. O. núm. 278); al ,Cuadio
Eventual del Ejército del Ebro.
D. Serafín Ruiz Duaire, del C•üa
dro Eventual del Ejército del Este,
a la '134 Brigada Mixta.
D. Angel' Canals Plaña, de la, 123
,Brigada Mixta, al Cuadro .Eventual
11 Ejército del • Ebro.
D. Anacleto Tarrifío Ignacio, de
63 Brigada Mixta, a la 20.
D. Antonio La Orden' Monserrat,
de la 93 Brigada Mixta, a la 64 Di
visión (Levante).
Román Gómel. Monedero Sán
chez, _del Cuadro Eventual del Ejér
cito de Extremadura, al Cuadro
Eventual del Ejército del Centro.
D.. José Rujas Cáceres, de la 31
Brigada Mixta, al Cuadro .Eventu'al
del Ejército de Levante,
D. Vicente Andrés Sebastián, de




D. Antonio Torres Altimir, del
Cuadro Eventual del Ejército del
Este,, a la 178 Brigada Mixta.




Circular. Excmo. Sr. : le tenido
a bien disponer que el mayor de MI
LICIAS, de Ingenieros, D..Cristóbal
Zarraquino Prades, que tiene cumpli
da la permanencia en e) frente, pa
se destinado del Batalión de Obras
y Fortificación núm. 33, a la-Dele
gación de la Inspección de Ingenie
ros de la zona Centro-Sur, incorpo-,
rándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su ro
nocimi'ento y, cumplimiento. Barcelo








*Cirtular Excmo. Sr. : He resu( I
to -que el mayor de INTENDF.-.\:-
CIA, profesional, D. Isidoro Bace:-
coa Herrera, Jefe del Grupo "le
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Tropas de la Dire ;clyn de los Ser
vicios de Inumdencia dell Ejército
del Este, pase destinado como Jefe
Administrativo de, Hosp:tal ban
de Evacua.c.ón del- Ejérc-to del Es
te. , (Lleva veintitrés meses de ser
vicio de frente).
Lo comunLo a V. E. para. su co
nocilniento y .umpl.miento. B.arcelo





Circular. Excmo. Sr. : He tendo
a bien disponer que el mayor' de MILICIAS, de intendencia, D. Aveli
no Sáenz Sanllorenti, que tiene cumplida la perma.nencta en el frente,
pase destinado del Ejército de /Le
vante, .1 :a Jefatura Administrativa
Comarcal de Levante, in,..orparándo
se con ergencia.
• Lo ccmunico a V. E. -para su co
nocimiento y ,cumplimiento. 'Barcelo




Circular. Excmo. Sr. He ten.do
a bien disponer quede sn el( cto
destino ad Batallón de Retas iardia
núm. 3, del capitán de JNFANTE
R IA, en campaña D. Miguel Estar
lich Cerdá, asignado por 'circular nú
mero 21.644, de 25 del actual (DIA
RIO OFICIAL núm. 281), pasando des
tinado al C. R. I. M. núm. 16,-al
que deberá incorporarse con urg'en
.cia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
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Circular. Excmo. : He tenido
a bien disponer que el "cap"tán de
ENFANTERIA, en campaña, proce
dente de Milicias,. D. José Alvarez
Foiguera, del Batallón de Retaguar
dia núm. 20, pase destinado a la Co
mandancia Militar, de Gerona, de
biendo incorporarse con urgencia.
-Lo comunico a V. E. pata su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el capitán de INFANTERIA,
en campaña, de Milicias, D. Francis
co Q•uerol Amorós, del Ejército de
Extremadura, pale destinado al Cua
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dro Eventual del Ejército del Ebro,
incorporándose con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. 'para- su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el capitán de In-.
fantería, procedente dé Milicias, don
José Gutiérrez de Miguel, de la ,.Co
martdancia Militar de Rosas, pasedestinado a esta Subsecretaría/ incor
porándose con; urgencia y surtiendoefectos adminstrativos. a partir de
la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E, para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




Circular. Excmo. Ar. : He tenido
a bien disponer que la orden circu
lar núm. 20.890? de 13 del actual(1).. O. núm. 272), se entienda: recti
ficada en el sentido- de que el pri
mer apellido de D. Santiago Brito
Domínguez, es como queda consig
lado y no Benito, y que su empleo
zs el de capitán' de MILICIAS, en
lugar de teniente como en aquella
clasposlción se hacía constar, pasando
destinado al C. R. 1. M. núm. 15,
al que se incorporará con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. , Barcelo





Circular. Excmo. ,Sr. : He tenido
1 bien disponer que el capitán de
\l'HACIA S D. Cayetano López Mo
amo, del Batallón de Retaguardia
número io, pase destinado al C. R.
1.. M. núm. 3, incorporándose .con
urgencia y surtiendo efectos admi
aistrativos a partir de la revista del
presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
iocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : He tenido
bien disponer que el personal del
Arma de INGENIEROS, que se re
lacioha a ~amación de las 'Uni
dades que se indican, ,pase a servir
los destinos que se le señala, incor
porándose con urgencia.
Lo comunico a V. É. para su co:-;
nacimiento y 'cumplimiento. Barcelo
na, 27 de octubre de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
A la Comandancia Principal de In
genieros.del IX Cuerpo de Ejército
Teniente en campaña, D. Ricardo,
Guisasola de la Torre, de la Campa
ha de Parque de la citada Coman
dancia..
Al Batallón de Zapadores del IX
Cuerpo de Ejército
Capitán profesional, D. Francisco
Górcreiti Riquelme, de la Compañía
Parque de la Comandancia Prin
cipal de dicho Ejército.
A la Compañía de Zapadores de la
147 Brigada Mixta
• Capitán , en campaña de Milicias,
D. Francisco Carmona Fernández,
del Cuadro Eventual del Ejército de
Andalucía.
Barcelona, 27 de octubre de 1938.
\. Cordón.
Núm. 22.296
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
bien disponer que el teniente de
íNFANTERIA, en. campaña, proce
'ente de Milicias, D. Ramiro Mar
tín González, del Batallón de Reta:
guardia núm. 17, pase destinado ar,
Cuadro Eventual del .Ejército ,del'
Ebro, incorporándose Ron urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co,
nacimiento y_ cumplimiento. Barcelo






Circialar. Excmo. Sr. He tenido
a bien disponer que el teniente de
INFANTERIA, en campaña, D. Car
los Pastor .Barneda, de la 144 Briga
da Mixta, pase destinado al Batallón
de .Retaguardia núm. 3, .por llevar ,
más dé quince meses de'servicio en
los frentes, debiendo incorporarse
con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. „para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





CirlUlar. Excmo. Sr. : 14.e tenido
a biéb disponer que el teniente de
INFANTERIA, en campaña, D. Jo
sé Sáez Salvador, de la 103 Brigada
Mixta, -pase destinado al Batallón de
Relaguardia núm 1, por llevar más
de quince meses de servicio en el
frente, debiendo incorporarse ron ur
gencia.
Lo comunico a V. E. •para su co
D. O. NUM. 287 JUEVES 3 DE NOVIEMBRE
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nocimiento y cumplimiento. Barcelona,





Circular. Excma. Sr.: He resuelto
que 'el teniente de Complemento de
ARTILLERIA, odontólogo, D. Barto
lomé Vázquez Bernabeu, de a las• ór
denes del General 'Comandante del Gru
po de Ejércitos de la zona Centro-Sur,
pase destinado a las del &rector de los
Servicios Sanitarios del Ejército de
Lzsiante, para prestar los suyos en calidál de odontólogo, incorporándose
con urgencia.„
Lo comunico a V.E. para su cono.
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 27




Circular. Excmo. Sr..: He tenido
a bien disponer,que el teniente de .Corn
plemento de ARTILLERIA D. Carlos
Caballera Gómez de Ser'na, del Ejér
cito de Extremadura, pase destinado al
'del Centro.,
Lo comunico a V.. 1. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,





Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el teniente de MI
LICIAS, de Ingenieros', D. Bautista
Fernández Alvarez, del Ejército del
Norte, pase destinado al- Cuadro Even
tual del Ejército de Andalucía, incor
porándose con urgencia y surtiendo
efectos administrativos a partir de la
revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. liara 'su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,.






Circular.. Excmo. Sr. : 'He tenido a
bien disponer que el teniente de MILI
CIAS, del Cuerpo' de Tren D. Alberto
de Tapia Arnelas pase destinado a la
213 Brigada Mixta (confirmación).
Lo comunico a V. E. para su cono
,
cimiento Y cumplimiento. Barcelona, r





Circular. Excma. Sr, He' tenido a
bien disponer 'que el ,teniente. y sal-,
gentes de INTENDENCIA. proceden
.
tes de Milicias, que figuran en la si
guiente relación que empieza con don
Antonio Redeli Bueno y termina con
don Francisco Larrazábal Bengoa, cuyai
procedencia se indica, pasen a .cubrir los
destinos señalados, incorporándose con
urgencia y surtiendo efeátos administra
tivos a partir de la revista del níes ac
tual.
Lo comunico a V. E. para su cono
ciiniento y cumplimiento._ Barcelona,
de noviembre de 1938.
P. D.,
é
. A. CORDÓN .
Señor._
•




Teniente p.. Antonio Redeli Bueno,del Ejército. de Extremadura, -a - la 192
Brigada Mixta:
'Sargento ID. Enrique Echevarría Pé
rez, del inismo destino. 'que el anterior,
a la 194.. Brigada Mixta.
Sargentos en campaña
p., Domingo Lastres Mendoza, del
Ejército de Extremadura, al ym Gru
po de Tropas de Intendencia.
D. Vicentl' López dle Amo, ídem.
ID. Miguel Martos López, ídem.
-




20 Brigada Mixta. •
D. Manuel 'Madrid García,
Brigada Mixta.
D.. Fermín Cabeza Fernández, a la
46 Brigada IMxita.
D. Alfonso Moreno Redondo, a la
88' Brigada Mixta.'-'
ID. Francisco Pascual Sánchez, a la
148 Brigada Mixta.
D. 'Gregario . Vizcaíno Palomo; del
Ejército. de Extremadura, a la 193 Bri
gada Mixta.
D. Francisco Larrazábal Berigoa, del
XI 'Cuerpo de Ejéreito, al Cuadro
Eventual del Ejército del Este.
Barcelona, r de noviembr£ de 1938..
A. Cordón.
Núm. 22.304
Cirerilar.,- ;Excmo. Sr.: He tenido á
bien disponer 'que el sargento de IN
RANTERIA, en campaña, procedente'
.de Milicias, D. *David Orente Rodrí
guez, pase destinado al' Cuadro Even
tual del Ejército del Centro, tincorporáridose ,c¿n urgencia.
Lo comunico a V. E. para su Cono
chniento y cumplimiento. Barcelona. 30





Circullar. Excmo. Sr.: He. tenido a
bien disponer que el sargento de IN
FANTERIA, en campaña, proederite
de Milicias, D. Nicolás Mingorance Pé
rez. de la Sección de Personal de esta
Subsecretaría, Ríase destinado a la Co
mandancia del puerto, de 'Barcelona, in
corporándose con *urgen:A.1.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento: Barcelona, 31




Circular. Excmo. Sr.: He , resuelto
quede sin efecto la, orden circular nú
méro 20.489, de 1k del actual (D. O. nú
mero 268), por la .que se asigna desti
no al sargento de INFANTERIA, pro
cedente de Milicias, D. José María
R:eixach Iborra, el cual continuará en
la situación de reeinplazo provisional
por herido en que se halla.
Lo conúmico a V. E. para su cono
cimiento .y cumplimiento. Barcelona, 30
de -octubre de 1938.
Señor...
Núm. 22.307
_Circular. .'Excmo. Sr. 'He' tenido á
bien disponer que el Sargenta ;de IN
FANTERIA, ,.campaña, .pr,ocedente
de Milicias, D. Juan' García; Benítez,
del Ejército del Ebro, que tiene cum
plida con .exceso la ,permanencia míni
ma de servicio 'en los frenles de com
bate y que recientemente • ha :dese.do én
la situación de Teemyslazo provisional
'por herido; pase destinado a la Escuela
Popular de Guerra de la región catala
na, incorporándose con urgencia y sur
tiendo .efectos administrativos a partir
de la revista del mes- actual.
Lo comunico a V. E. para su' cono
ciMiento y cumplimientb. Barcelona,-





Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponep que el sargento ci£ IN,-
FANTERIA, procedente de Milicias'
O. Manuel Llopis Peruclip, del Bata
llón de* Retaguardia núm. 18, pase des
tinado a petición propia a la 140 Bri
gada' Mixta, incorporándose con ur
gencia, y surtiendo efectos administrati
vos a partir de la revista del mes ac
tual.
Lo comunico a V. E. para ,5,41 cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, r





,Circular. Excmo. Sr.: . Habiendo si
do confirmado en el Arma de INGE
NIEROS el sargento' de MilHa, don
Ernesto Arnáiz Casero, del Ejército
534
del Ebro, he tenido a bien disponer pase ,destinado a la Compañía Parque de la
Comandancia General de Ingenieros de
dicho Ejército. .
Lo comunico a V. É. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,





Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que los sargentos de SA
NIDAD, MILITAR; en campaña, pro
cedentes de .'Milicias que figuran en la
siguientl Matión, que empieza con don
Juan Roca Sarmiento, y termina con
D. Jesús 'Rodríguez .Palacios, cuya pro
cedencia se indica, pasen a cubrir los
destinas que se indican, incorporándose
Con urgencia y surtiendo' efectos admi
nistrativos a partir <le la revista del
mes actual.
Lo Comunico a V. É. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 1




RELACIÓN QUE SE CITA
•
I). Juan Rocj Sarmiento, de a las
¿rdenes del 'Comandante del Grupo de
Ejéncitos de la zona Centro-Sur, a. la
Plana Mayor del Ejército de Levan
-te (confirmación).
D. Francisco. Andreu Mataboschl a
la Maná' Mayor del Ejército pe Le
vante (confirmación).
D. José María • Carranza de Cue,
ídem.
Leandro -Maroto Jiménez, ídem',
D. Ramón Figuera .Gene, 'ídem.
D. Ramón Gómez Frutos, del Ejér
cito' de Levante, al Batallón de. Sanidad
del XIII Cuerpo de 'Ejército (confirmación). .
D. Lorenzo Grau Alano, al Batallón
de Sanidad del' XIX Cuerpo de Ejérci
to (Confirmación).
D. Jesús Alcocer Crespo, ídem.
D. José Fuentes Delgado, al Batallón
de Szinidad del XX .Cuerpo de Zjército ,(cónfirmación).
D. • Jesús Rodríguez Palacios. del
II Centro de Instrucción y Reserva, de
Sanidad 'Militar. al Hospital Militar
Avise de u rcia
•
Narrelona, 1 ck noviembre de 1938,
,\. .COrd6n.
Núm. 22.311'
Circular. 1Excmo. Sr.: Visto el tes
, timonio de resolución recaída en la cau
sa instrnída contra el auxiliar de obras
y talleres -(guaniicionerol. del CUER
PO AUXILIAR 'SUB,ALTERNO
DEL EJERCITO. asimilado a tenien
te, D. Leandro Rosich Rebull, que. con
escrito de 21 de octubre próximo pasa(lo rtynite el Tribunal Permanente de
Justicia Militar .del X Cuerpo de Ejéreito. que se hace constar que. pre
JUEVES 3 DE NOVIEMBRE
vias las diligencias oportunas, se han
desvanecido los indicios de criminalidad
que contra el interesado recaían, he re
suelto cese en la situación de procesa
do dispuesta: po,r orden circular núme
ro 5.700, de 4 de abril último (D. O. nú
mero 84) y quede a disposición de esta
Subsecretaría para ulterior destino.
.Lo comunico a V. E. /para su conocimiento y cunaplitniento. Barcelona,





Circular.. Excmo. Sr.: Con arreglo
a lo dispuesto en la orden circular nú
mero 12.802, de 9 de julio próximo pa
sado (D. O. núm. 173), ampliada por
la núm. 16.124, de 21 de agosto últi
mo (D. 0. número 2,16), he resuelto
que' .1 Personal civil que continuac'ón
se relaciona del que ha habido Conoci
miento de' i nombramiento y se en;
cuentrá convenientemente clasificado por
el Negociado de InformaciÓn y Con
trol, quede, confirmado en sus destinos,
para prestar servicios de mecanografía,
en laS condicione& que determina la ar
oleii circular • de 22 de di c embre de 1930
(D. O. núm. 274, •pág. 588, columna
tercera)/sultiendo esta disposición efec
tos administrativos a partir de la re
vista de Comisario del próximo paSa
do mes de agosto.
Lo comunico 'a V. E. para su cono
cimiento y' cumplimiento. Barcelona, 31




RELACIÓN QUE SE CITA
/Doña Josefa Ventura García, -en el
Hospital Militar de Valencia.
Doña Josefina Morales. Valentín., en
la Dirección de los Servicios de Inten
dencia del Ejército del Centro.
DIOfiR 'Amparo Vila Guillén. en ,la Je
fatura Administrativa Comarcal–de Va
lencia. -
Doña Isabel Latorre Andrés, en la
Inspección General de 'Ingenieros.
Doña Pilar de Francisco Soria, en el
Batallón de TiOnsmisiones del Ejército
del Este.. .
-coña 'Dolores Cremades Jerez, en el
Hospital Militar Base de Alicante.
Doña Remedios 'Cremades Jerez, íd.
Doña Francisca Cuenca Marín, ídem.
Doña Josefa Fernández Collado, ídem. a
.D. O. NUM. .287
Doña Milagros Giner Santamaría,ídem.




Díaz Tamborino, en la
Clínica núm.' s ,del mismo Hospital.
Doña EranciSca •Donat Botella, en
Clínica 11.útTl. 2, del mi3m<.• Hosp:tal.
Doña • AsunCión. González 'López,
ídem. . -
Doña Carmen Valero Vidal, en. la
Clínica núm. 3, del Mismo *Hosp;tal
Doña Armonía Gil Bernabé, en la
,Clínica núm. 4,- del mismo Hospital.
-Doña .Rogelia Vidal AntOlí, ídem.
Doña 'Dora García Amorós,
Doña Pascuala Polo Boto, en la Sec
ción de Personal de esta- Subsecretaría.
Doña Dolores Castellanos López, en
la Inspección General los Servicios
de Intendencia. (Rectificación.)
,Doña. (Catalina Calstellanos López,
ídem.
Doña María Luisa' Camacho 'Boix, .en
la ,Clínica núm. 13, del Hospital
Base de Alicante.
Doña Juana Hurtado 'Candela, en la
Clínica núm., 14, del mismo Hospital.




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
e el capitán de INFA-NT.ERIA, pro- \
fesional, a Gabriel Moran° Maza, el
teniente de Infantería en campaña, pro
.
cedente de la Escuela Popular de Gue
rra, D. Emilio Pérez Malfeito, Y el te-
•
.niente de Complemento de la propia
Arma D. Eusebio López García.; del
Cuadro 'Eventual del Ejército de Le
vante, 20 Brigada Mixta y Cuadro,
Eventual del 'Ejército' de Extremadura,
respectivatrente, pasen a la situación
de disponible gubernativo en • Ciudad
Real, con arreglo a lo dispuesto e51 la
orden circular núm. 7.037, de 25 de 'abril
último (D.. O. núm. sor).
Lo -comunico a V. E. para su Cono-.
e:imiento y Cumplimiento. Barcelona, 31:





Circular. Excmo. Sr.: Conforme a
lo dispuesto en el artículo primero de
la orden8 circular núm. 7.037, de 25 de
bu! último (D. O. núm. ros), he tenido
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a bien disponer que el capitán médico
provisional D. Fernando Antón Poma
res, con- dIstino en el Hospital Militar
de Campaña de Guadix, quede en la si
tuación de disponible gubernativo, con
residencia en Guadix,
Le comunico a V. E. para su cono
, cimiento y cumplimiento. Barcelona, 31





-capitanes en campañá, laxa Carros
,de Combate, don omingo Díaz-Ten
dero Sánchez y doS Luis Rodríguez
Menor, en el 'sentido de que la an
tigüedad que les corresponde en di
cho empleo es la de primero ‘de ju
lio de 1937, *y no la que en aquélla
se hace constar.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 24 de octubre de 1938.-
N.6111. 22.315
ilircular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que la orden circu
lar núm. 18.931, de 22 de septiembre
último (D. O. núm. 248), se entien
da rectificada en el sentido de que el
teniente de INF,A,NTERIA, en cam
paña? prdcedente de Milicias D. Fer
nando Valiente Arroyo, procede de
la 48 Brigada Mixta y no de la 4r)
de igual ,denorninación, como en
, aquélla se hace constar.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circulas. Excmo. Sr. : He tenido
, a bien disponer que el sargento de
INFANTERIA, .procedente de Mili
cias don Julián García Plaza, de la
75 Brigada- Mixta, pase a la situa
ción •de disponible gubernativo con
residencia en Madrid.'
"Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el sargentd de
SANIDAD MILITAR, eñ campaña,
procedente de Milicias don José Ji
ménez González, de la 21 Brigada
Mixta, pase a la Situación de dispo
nible gubernátivo con residencia en
Madrid.
• Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo










Circular.. Excmo. Sr. : 'Este Mi
.
.nisterio ha resuelto que la orden cir
cular ¡núm. 17.007, de 25 de agosto
'último (D. O. núm. 226), se consi
dere modificada en etl sentido de que
el sargento del Cuero de Tren don
Angel Aquesolo Martín, pertenece al
segundo Batallón Mixto de Motoris
tas ly ciclistas, y no al segundo Ba
lancín Mixto de Etapas, como en
aquélla aparece.
Lo comunico a V. E. para SIi co
nocimiento y cumplimiento. 'Barcelo
na, 30 de octubre de 1938.
Circular. Excmo. Sr. : He resuelto
quede sin efecto el empleo de te
niente, en campaña, del Arma de
INFANTERIA, concedido por orden
circular núm. 16.304, de 25 de agosto
último (D. O. núm. -219), al alumno
,de la Escuela Popular de Guerra
don Ventura García García, por ha
•erle sido otorgado por antigiieda.d,
segun circular núm. 15.2137, de 6 de
agosto pasado (D. O. núná. 206), el
mismo empleo de teniente de Inten
dencia, profesional, por cuyo em
pleo ha optado el interesado, conti
nuando en el destino qüe le fué ad
judicado por circular núm. 17.712, de
7 de septiembre siguiente (D. O. nú
mero 233).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumptimiento..Barcelo
na, 22 de octubre de 1938. .
EMPLEOS EN CAMPAÑA
'Núm. 22.318
Circular. Exdmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que la orden circu
lar núm. 14.802, de 3 de agástp
-) timo (D. O. núm. tp9), se entienda






Circular. Excmo. Sr. Por haber
sido nombrado auxiliar facultativo
segufrido, de la SecCión Auxiliar Fa
cultativa del Cuerpo de SANIDAD
MILITAR don Jacinto Sabater Au
•xan, por orden circular núm. 19.959,
de primero del' actual (D. O. nú
mero 216), he tenido a bien disponer
quede sin efecto la núm. 18.937, de
t6 del pasado_ septiembre (D. O. nú
mero 248), por la que se le confir
maba en el empleo de teniente de
Sanidad Militar, en campaña, pro
cedente de Milicias.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo








Circular. Excmo. Sr. : Este Mi
nisterio ha resuelto que la relación
inserta a continuación de la orden
circular núm. 21.109, de 15 dei ac
tual (D. O. núm. 274), se conside
re modificada en el' sentido de que
el sargento del Cuerpo de Tren don
Aurelio Rodríguez Núñez pertenece al
primer Batallón 'Especial de Trans
porte Automóvil, y no al primer Ba
tallón del Transporte Automóvil,
como en. aquélla figura. .
Lo comunicounico a V. E. para su c
nocimiento y cumplimiento. Barcelo







Circular.. Excmo'. Sr. : Vistos ics
escritos de* las Comandancias Mili
tares de Valencia y Alicante, de' fe
cha 14 y 15 del actual, dando cuen- •
ta de haber declarado con carácter
provisional, en situaci¿n de reempla
zo por herido, a los sargentos de
INFANTERIA don* Enrique Morán
Ballester y D. Ricardo Quibus Sala,
a partir del •i6'de abril y 17 de mar
zo últimos, y con residencia en las
mismas, -respectivamente, he resuel
to aprobar dichas determinaciones
por hallarse comprendidos en 'el ar
tículo 48 de las instrucciones apro
badas por orden cij-cular de •5 de
junio de 1905 (C. L. núm. tot).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Ba:celi-,
na.' 24 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CoRb6N
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Núm.-22.324
<Circular. Excmo. Sr. : Visto el es
crito de la Comandancia Militar de
Cataluña' de 21. del pasado, dando
cuenta de haber declarado, con carác
ter provisional, de reemplazo por he
rido, a partir del- día 26 de julio últi
a y, con residencia en esta plaza, al
sargento de INFANTERIA D. José
Munne Elías, Procedente de la 124
Brigada Mixta, he resuelto aprobar
dieha determinación, por hallarse
comprendido -en el artículo 48 de las
Instrucciones aprobadas por orden de
5 de junio de 1905 (C. L. nú. 'cm).
Lo comunico a V.' E. para su co
rrocimiento y..cumplimeuto. Barcelo






Circular. Excmo. Sr. : Visto el es
crito del Comandante Militar de Ca
taluña fecha 9 .del mes próximo pa
sado, 'dando cuenta de haber declara
do, con carácter .provisional, en si
tuación de reemplaio por herido, a
partir del día primero del expresado
mes, y con 'residencia en esta plaza,
al, aspirante provisional de la Sección
Auxiliar Facultativa del -Cuerpo de
SANIDAD MILITAR D. 'Mariano
Badep Suriol, con destino en la 141
Brigada Mixta, he resuelto aprobar
dicha determinación, con arreglo a
las Instrucciones aprobadas por or
den circular de 5 de junio de 19o5
(C. L. núm. 'cm), y conforme a lo
dispuesto en la orden circular núme
lo 7.673, de 3 de mayo último (DIARIO
_OFICIAL núm. 109).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




SUELDOS, HABERES Y GRATI
FICACIONES
Núm. 22.326
Circular. 'Excmo. Sr. : COMO reS0-
lucián a *la instancia promovida por
D. Celestino Fernández Elías, equi
parado a teniente, que presta sus ser
vicios en la Junta de Compras de Ma
terial -de este Ministerio, he tenido a
bien concederle la asimila-Ción a ca
;tán, con efectos administrativos a
partir de la revista del mes de no
viembre próximo, por el tiempo de
duración de la compaña, continuan
do en su actual destina ,











Este Ministerio ha dispuesto _que
los maquinistas que a continuación se
relacionan cesen en sus actuales des
tinos, pasando a desempeñar los que
al frente de cada uno de ellos se indi
ca, con lo que quedan completas las
plantillas de los tenientes maquinis
tas en las buques de la Flota:




RELACIÓN QUE SE CITA
Comandantes maquinistas
D. José R. Martínez 'García, jefe
de Máquinas del «Libertad»:
D. 'Ramón López Rodríguez, jefe
del Negociado de Material de la Ba
se Naval de Cartagena. .
.Tenientes maquinistas
D. Cristóbal CremadesSaldaña«Ulloa».
D. José Díaz Santé, «Jorge Juan».
D. José Castelló Martínez, «Gra
vina».
D. Francisco Suárez Sanjurjo íd.
D. Jaime Orozco Soriano, «Valdés».
D. Francisco Mena Franco, ídem.
D. Salvador Balanzá Cano, «Mi
randa».
D. Francisco J. Contreras Soto,
«Escaño».
D. Francisco Caro Núñez, subma
rino «B-t».
D. José Hernández Sánchez, «Carn
pilo». .
D. Miguel. Guillén Conesa, ídem.
D. José Gramaje Sánchez, «A:Ga
liana).
D. Vicente FrancoMartínez, ((Chu
a))).D .Joé Carrillo García,, ídem.D. Mateo Bolea Sánchez, «A. Ga
D. Julián García Sáez, submarino„i
D. _Salvador García Balanzá sub
marino «C-2».
D. Rafael Pérez Carava.ca, Nuevas
Cbustrucciones.
D. Juan Marín Sánchez, ídem.
D. Tosé Ortiz García. ídem.
D. Marcelino Figari Tortosa, ídem.
D. José Jiménez Casal, ídem.
D. Silvestre García Alcaraz, ídem.
D. Arsenio Pérez Fuentes, Dique
Flotante núm. 2. '




D. Luis Souza Hernández (Even
tualidades. '





Circular. Excmo. Sr. : Vista la
instancia elevada por el cabo del Gru
,po de Tropas del Ministerio de De
'fonsa Nacional y Subsecretaría de
Aviación José Vallhonrat Moya, en
solicitud de que le sea concedido ma
yor antigüedad en el empleo de cabo;
y los informes emitidos sobre el par-I
ticular, he resuelto otorgarle la anti
güedad de 15 de mano.cle 1937, fech.a
de su incorporación a filas, por co
rresponderle al ser movilizado su re
-emplazo de 1932, por orden cirpular
de 8 de 'marzo de aqbel año (DIARIO
OFICIAL núm. 59), y no la de i de
marzo de 1938 que venía ostentando.
Lo ccimunico a V. É. para su co
n¿scimiento y cumplimiento. Barcelo
na, i de octubre de 1938.
CARLOS N triZTEZ
Núm. 22.329
Circular. Excmo. Sr. : Padecido
error. en 'la publicación de la orden
circular núm. 19.o9;, de 23 de 9e-p
tiembre último (ID. O. núm. 215o), que
concede la antigüedad en. el título al
cabo radiotelegrafista primero Manuel
Guerra Galotto, he resuelto quede rec
'tificada en el sentido de que debe dis
frutar la de 12 de enero pasado, y no
la que figura en la orden circular de
referencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento Barcelo






Circular. Excmo. Sr. :- En analo
gía a lo efectuado con el personal es
pecialista del Arma de Aviación, y
teniendo en cuenta que el scliclado •cle
la misma D. Antonio Ortiz Reina era
sargento de banda de cornetas de la
Cruz Roja, siendo necesarios los ser
vicios de su especialidad para la ins
trucción de les .educandos de banda
del Arma, he esuelto Concederle el
em(Pleb de sargento de banda de Avia
ción movilizad-o, para mientras persis
tan las actuales circunstancias, sil el
que disfrutará la antigüedad de esta
fecha, con efectos administrativos de
la próxima revista de Comisario.
Lo comunico •a V. E. para -4Itu co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





IMPRENTA Y TALLERES DEL MINTSTERIO
DE DEFENSA NACIONAL.—EJÉRCITO DE
TIERRA..--MADRLD
